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BERK (Nurullah), türk ressam vc sanat 
yazarı (İstanbul 1906). Heybeliada ilkoku­
lundan sonra Nişantaşı sultanisinde, G ala­
tasaray lisesinde okudu. Sanayii Nefîse 
mektebini bitirdi (1924). Paris’te Güzel Sa­
natlar Yüksek okulunda, profesör Ernest 
Laurent’ın atelyesindc çalıştı. Döndükten 
sonra arkadaşlarıylc «Müstakil Ressam ve 
Heykeltıraşlar birliğfoni kurdu (1928), aynı 
yıl eserleri A nkara’da, Etnografya müzesin­
deki sergide yer aldı. Yeniden Paris’e gide­
rek André Lhotc, Fernand Léger akade­
milerinde çalıştı (1933).
İstanbul’da altı arkadaşıyle «D Grupu»nu 
kurarak çağdaş sanatın Türkiye’de yerleşme­
sine çalıştı, iskam bil Kâğıtları vc Yemişler, 
Liman  gibi eserleri‘kübizmin Türkiye’de ilk 
örnekleri oldu. Güzel Sanatlar akademisi 
öğretim üyeliği (1939), İstanbul Resim ve 
Heykel müzesi müdürlüğü (1962) yaptı. Pa­
ris Biennali’nde, Çağdaş Türk G rafik Sanat­
ları sergilerinde (Paris, Brüksel, Bükreş, 
Moskova, Leningrad v.b.) komiserlik, Avru­
pa konseyi sanat eksperleri komisyonunda 
delegelik görevlerinde bulundu. Çanakçılı i- 
kinci ödülü (1948), Devlet sergisi birinciliği 
(1967), Paris Biennali şeref madalyasını (1967) 
aldı. Başlıca eserleri: Modern Sanat 
(1932); Leonardo da Vinci (1933), Tiirk Hey­
keltıraşları (1937), Türkiye’de Resim  (1943), 
La Peinture Turque (1950), Türkiye’de Re 
sim ve Heykel (1957), Belliniler (1951), Pao- 
lo Ucello-P. délia Francesco (1968), Re­
sim Bilgisi’dir (1964, 1968).[m]
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